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 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan karunia-nya, sehingga pelaksanaan Program Kampus Mengajar Angkatan 
1 yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021 yang 
dilakukan di salah satu Sekolah Dasar yang berada di kota Balikpapan yaitu SDIT Tri 
Sukses Generus 1 dapat terlaksana dengan lancer hingga akhir. Adapun penyusunan 
laporan akhir ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai 
pelaksanaan Program Kampus Mengajar Angkatan 1 yang dilakukan di SDIT Tri 
Sukses Generus 1. 
 Penyusunan laporan akhir Program Kampus Mengajar Angkatan 1 ini 
merupakan salah satu bentuk luaran atas terlaksananya Program Kampus Mengajar 
Angkatan 1. Dalam terlaksananya Program Kampus Mengajar Angkatan 1 , dari awal 
kegiatan hingga penyusunan laporan akhir ini, tidak akan terlaksana tanpa adanya 
Kerjasama dari pihak-pihak berkaitan. Maka, saya sebagai penulis ingin mengucapkan 
terima kasih kepada semua pihak tersebut. 
 Penulis menyadari bahwa laporan akhir ini masih jauh dari kata sempurna. 
Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang dapat 
membangun agar dapat sebagai acuan penulis bisa menjadi lebih baik lagi di masa 
mendatang. 
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 Program Kampus Mengajar Angkatan 1 merupakan lanjutan program dari 
Program Kampus Mengajar Perintis yang sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 
2020. Sebagai bukti pengabdian kampus melalui mahasiswa untuk turut ikut serta 
dalam mengsukseskan Pendidikan nasional dalam kondisi pandemi. Program ini 
bertujuan untuk membantu proses belajar mengajar di Sekolah Dasar salah satunya 
adalah SDIT Tri Sukses Generus 1 yang berada di kota Balikpapan. Mahasiswa yang 
terlibat diharapkan dapat membantu sekolah dalam pross belajar mengajar, adaptasi 
teknologi, dan administrasi sekolah.  
 Hasil dari Program ini adalah sebagai penanaman sifat empati dan rasa 
kepekaan sosial pada masing-masing diri mahasiswa terhadap permasalahan yang ada 
di masyarakat sekitar. Serta membantu dalam mengasah keterampilan mahasiswa 
dalam berfikir, dan bekerja sama antara mahasiswa yang berasal dari berbagai bidang 
ilmu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan, menambah wawasan, 
karakter dan Soft Skills mahasiswa, serta meningkatkan peran dan kontribusi dari 
perguruan tinggi dan mahasiswa dalam pembangunan nasional. 
 
  
